














Legislation, Curriculum and Processes
江藤智佐子・伊 藤 一 統１）
教育実習・保育実習における共通性と固有性
Commonality and Characteristic Property of Teaching and 
Childcare Practice: 




































































































































































































































































































































































幼稚園のみ 〇 × × × × × × ×
中学校のみ × 〇 〇 〇 〇 × × ×






























































































× ◎ 〇 × ×
小学校教員養成課程 20日以上 ７日間以上範囲で，特別支援学校，高齢者施設 × 〇 ◎ × ×
中学校教員養成課程 ３週間 ７日間以上範囲で，特別支援学校，高齢者施設 × × △ ◎ 〇
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【資料】
C大学「2021　教職課程履修の手引」
文部科学省（2017）「再課程認定申請について」（平成29年８月18日　教職課程再課程認定等
に関する説明会）配布資料，文部科学省初等中等教育局教職員課
文部科学省「平成30年度教員免許状授与件数等調査結果について」
 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1413991_00001.html（2021年３月８日取得）
文部科学省（2018）「平成30年度教職課程認定大学等実地視察について」中央教育審議会初等
中等教育分科会教員養成部会
文部科学省（2020）「教職課程認定申請の手引き（教員の免許状授与の所要資格を得させるた
めの大学の課程認定申請の手引き）（令和４年度開設用）」文部科学省総合教育政策局教育
人材政策課
【付記】
文部科学省科学研究費補助金 基盤研究（A）（課題番号：JP19H00622）「第三段階における
往還的コンピテンシー形成と学位・資格枠組みの研究」（研究代表・吉本圭一），基盤研究（C）
（課題番号：JP17K04722）「ビジネス分野における教育プログラムと職業能力のチューニング
に関する研究」，（課題番号：JP20K02986）「ビジネス分野における学修成果・職業コンピテン
シーの汎用性と専門性に関する日韓比較」（研究代表・江藤智佐子）の助成を受けた研究成果
の一部として，伊藤一統，吉本圭一，江藤智佐子での検討を踏まえ，伊藤，江藤による共同執
筆とし，特に「２」については伊藤が，「３」については江藤が責任執筆を担当した．
